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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2＞
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
（?）??????↓???????????????????（?） ? ? ? ? ????????????????????????????????????????
???????????????。。?????????。＝、．??????????????????????。??????。
（?）??? 、「??」 ? 、 ??? ?? 、 ?? ＝ ?????（ ） ュ ??ッ ? ュ?? 、 ? ???（??????）???? 、 ? ? ??? （ ） （ ? ????????? ??? （ ） （ 〉 ?） ? 、?? ? （ ） ? ? （ ? ） ? 、 ??? ???（ ? ） ッ ? ォ （ ? ? ? ???? （ ） ー ー （ ??? ） ゥー （↓ ? 「 」 ? 。?? 、? 。 ? ? ??? ? 。? 〉 ? 。 ョ ?? ?。。。 ??????? 、「 ? （ 、 ） （ ?、 、 、??? ）? 」 、 「 ）? ? 」 「?? 」 。 、 ?「 、?? ー? 」 。 、「（ 、 っ 、 ? っ ）??? 。 、 「 」 、 、 （???） 「 」 ? 。 、 、?? ? 、 、 ）??? 、 「 っ 」『 』??? 、「 」 、】 ） ー??? ? ? ュ 。 ー
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
（?）??ュ?ー??ィッ?????ュ??????、???????????????????????????。????「???????????っ????????」????????????????????。???????????????????????????、???????（???????、????????????????）??????????????????? 、 。?? （ （ ュ ー? ィッ ） 。?????? ? （ ? ） 、??? ） 、 ﹇ 、 ? 、 ﹈? ←? ←??? （? ? ッ ）?? 。?? 、??ュ ッ ） 。? ? 、 、??? ←?? ? 、 。?????? ????? ?????? ? ?? ?? ? ? ? ?? 。『 ? ォ? 」?。 ? 。。 ）（?）?????????????????????????? ? ? ? ?? ??????????????? 、 （ ） 。（ 、 （ ） 、 、 ） 、?? （ ） ? ? （〉???）、?」??。。 ）（?）??〉???? ?? ?? ?? っ? ．（?） ? ? ↓? ? ???
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（?）???」???????????。???????????????????．、?????。＝???（??．??????????????（??（?） ????????（?）?? 。 』 ? ? ?? ??。。 」??（?） ? ? ??? ? ?? ?↓????? 。（?）?「? 、 、 ? （ 『 』 ）?? ? ??????????????????????????????????。???、???????『??』???????????? っ 、 ???」。?????? ? ? ? ? ????????? ??『??』?? 、 ?」? ??? ? 。 。?? 『 。 、 ? ???．、 ．．? 。 ． 。＝ （?．? ? ） 。。?? （???（?????????? ? ? ????? 「 」 、 ー 、 ッ ャー???、? ? ? ??? 。???? ?? 、（ ? ? ） ???、??（ ? ） 、（?? ） 。（?? ? 。。 」 ） ッ ャー 「 ? 」?、 ???? ? 、 っ 。???ッ ャー 、 ? 、 、 「 」?? 。（? ．。。 ． 「 」『 ? 』（「 ）?? 。??? 「 ?」 っ 。 、 、??「 」 、 （ ? ッ ャー ） ッ ャー?? ? っ ??。 、 、 っ っ 、「 」
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
??????????（?．???ャ??????（?。????）?．。。?????、????????、????????????????????っ 。 、? ? ?? 、 ??? ー? （? ?? ?? ?? ??? 』 『 ー ィ 』?? ? ? 、???? ? ?? っ 。（?）???????????????、???????????????????????????????????????????? 。 ?? 。 ? 、 。 ? ??? 。 ? 、 」 。（ 。?? ??? ?、??? 。． ? ??????（ ? ?? ）?? 。） 、 ? ?? ? っ?? っ 。 ? ）． 〈 ． （ ? ） 。（?????????? ? ????、 ? ? っ 。」（ （ ）（?）??． 。? ??．（? ?? ?? ?（?）??????? ? （ ? ?? ??（?）? 「 」 、 ?????っ??? ? 、 ???????（? ? ? ） 。 、 、 ??? （???? ? ） っ 。 （ 。．（?）??? 「 」 ? ???? ? 、 ? ???????????????????? ） 。? ャー ? 、 ? ? 、 ?????っ ??? ? ???? 、?? 「 、 ッ 」 ? 「??? 」 っ っ 。 、 、 、（ ）??? ? っ ? っ 。?? ー 、 。
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（?）??????????、???????????????????????（?????????．）、「??????????????」??（「??（??????．）?「????????????」（???（???????。。??）??????。????? 「?? ? ? 」?? 、? ?? ?? ? ?? ? 『 ??????ッ?』（??????? ??）? ???、?? ?（ ?? ? ? ） ?? ? ? ?、??????????? 。 、 ?? 、 ? 。?? ? ? 、 ? ?。 。 「 ↓．?。 ? 、 、???＝? ?? 。． 。。?（? 「 ）? 。。 （ ?。 ?? ? ? ???? （ ? （ ） ）『 ? ? ??? ） （ ）、 『 ）』（? ） （ ）?（ ）。 、??? ? ァ ー 、??? っ 、 、 （?? ? 、 、 ? っ?????? 、 、??? ? ） 、 （ ???? 、 。 、 （???、 、 、 。 、??（ 、 ） 。 、??? っ 、??? 。 、「 」?? ? 、 。 、 、??? 、 「 」 （?? 。）
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
（?）〉???＝』??????????????????????＝???。。?。?．????????（?）?＝．??? ??? ??? ）?． 。?．（?）? 。。 ?』 、 》 ????????? ?? ? ? ?????????????『???????』（????????????）＝???。（?）??? ? 『 』（ ） 。（?） 〉．? ? ? （? 。）（?）?「? ? 」 ????、?? （】 ） ???????? （? ????）? 。 「???、 ?????（???????????????????????? 、 、 ????」（??? ）、 ?「 ? 、 ????（?????。?? ?????）?? ? 、 ?、 、 ??っ??????」（?????? ）??? 。（〉 。 ．（?）?「??? ? ? ?） （ ? ? ???????? ? 」 、 ?（ 。 ， ?? 。（?）????。? ?? ? ? ?????? 、 ? ?。?? っ ?「??」 、 。 〉． （ ．）ー 、 、 ??? ??? 。 、 ? 。 ー 、???『 』（ 。?? っ 。 「 ?」?? ? 、 っ 。 、??。 ? 、．、↓ ↓ ? ? ョ??。 （ ．???? 。 。。 ． ? 、 、 「 」 、??（ ー ） 、 （ ー ） っ 、?? ? っ （ … ） っ っ 、
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????????、???????????????、??????????????????????。????、?????? 、 ? 、 、 ??????????っ 。??? ?????、????? ? 、 ???。??? 「 ー 、 、 ??? ??、 ? （ ）??? ?? （ ???? ） ?????（????） ???? 」（ 。 。 。 （ ） ． 。。 ） 「 」 、 ? ??? ??っ?。 っ 、「 」 。 「 」 、「??? 」 。 「? 」 、 っ 、?? っ 、 。???「 ? 」 、「 」 （ ） ー 。?? 「 」 、 「 」?? ? ? 、 ? っ 、 。 、??? ー 。???????、「? 」?????????????、?????っ????? ??????????????????????。??? 、 、 「??。 ? （ 、?） （ ＝ 。???、? ? ?? 、???? ?????????。）?????、??????????????????? ???。 ??（ ） ? ??? ? ＝ ?? 。 、 ＝??? 。 ? 、 。 ェー ?? 、 ??? 。 、 。?? ?、 ?? 、 ? ????? ? 。 、 、
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英国の政治機構における与野党の建設的関係（2）
????????????。（?。?????????????????、?????????????????????「?????????????．????）?? 、 、 ? っ 。 、 、 「 」?????「???」?????、?????「????」????????????????、??????????っ????? 。 、?「 」 ? 、 「 」??、 っ 。 「 ? 」?? ?（? ? ? ? ー ? ? ? ???? ??。） 、? ?? ?? ?? （ ?） 。。 ?。。 ．）。 ?? ??? 、??、?? 、 ? ??? 、「 ? 」?「 （ ）」 っ 、（????）?????? 、 ? ? ???????????? ? 。
????「 （ 。 ?? ?? ????? ???? ????? ?? ???? ??????? ????? ?、 。?，? ? 。 ? 、 、?????????? ? 。 、 。??、 ? ? ? ? 、 「??? 」 、 、 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? 。 ?? 、? ? （ ）? 、????? ? 、 （ ? ）? 。 ??? ? 、 、 「（ ）??」 ??????? っ ? 。?? 、 ? 、? 「 」??? 、 ? ? 、 「 」?、 「 ? 」
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???????????????、??、????????????????????、????????????っ?????? ????? ? ? ????? ????? ? ????? ??? ?? 。 ???? ? ?（?）?????????????????????????）?????????????????????????????????????????????? 、 、?? 、 」??????。（??）???、「? ? ? ? ?? ｝ 。
